









































































Headline UUM sedia internet percuma untuk masyarakat Changlun, Sintok
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 14 Jun 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 248 cm²
AdValue RM 4,902 PR Value RM 14,705
